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 Dalam menjalankan usahanya PT Semen Gresik (Persero) Tbk tidak lepas 
dari masalah keuangan, karena berhasil tidaknya perusahaan tergantung pada 
kondisi keuangan perusahaan yang disusun dalam laporan keuangan. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk 
yang meliputi kondisi umum kinerja keuangan perusahaan, rasio keuangan 
berguna untuk mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan dan 
dilakukan perbandingan laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya kemudian 
dibandingkan dengan rasio rata-rata industri dari perusahaan sejenis yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis perbandingan antara 
rasio perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Rata-rata industri 
diperoleh dari perhitungan rasio perusahaan dengan rasio perusahaan sejenis yaitu 
PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk dan PT. Holcim Indonesia. Dengan metode 
tersebut dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan berada di atas atau di bawah 
rata-rata industri. 
Dari hasil analisis data yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 
kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industri ditinjau dari 
rasio keuangan yaitu dari rasio likuiditas keseluruhan kinerja keuangan tahun 
2007-2009 dikatakan baik ditinjau dari rasio likuiditasnya karena kemampuan 
kewajiban jangka pendek perusahaan telah terpenuhi. Dari rasio aktivitas selama 
tiga tahun rasio perusahaan selalu berada di atas rasio industri berarti kemampuan 
perusahaan dalam memanfaatkan sumberdananya sudah optimal. Ditinjau dari 
solvabilitas berada di bawah rata-rata industri sehingga kinerja keuangan 
perusahaan sudah baik, dikarenakan kemampuan perusahaan untuk membayar 
semua hutangnya, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek 
lebih optimal. Ditinjau dari rasio profitabilitas perusahaan telah mempergunakan 
aset, penjualan dan modalnya berkaitan dengan laba yang diperoleh perusahaan 
dengan efisien.  
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